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Наибольшее применение 
электрохимические методы получили 
в технологиях размерной обработки 
поверхностей деталей машин, основанных 
на сложных процессах растворения 
металла. Стендовые трибологические 
исследования комбинированного 
метода алмазно‑электрохимического 
хонингования и гальванического 
хромирования, создающих высокопрочные 
поверхностные слои, показали меру 
интенсивности изнашивания,  причины 
и характер появления дефектов покрытия. 
Для выполнения условий испытаний были 
применены соответствующие оборудование, 
технологическая оснастка, инструменты, 
обеспечен класс среды электролитов. 
По результатам испытаний подтверждена 
возможность комбинирования двух способов 
электрохимической обработки поверхности 
металлов с высокой трибологической 
нагрузкой.
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Для решения технологических задач по  созданию новой  техники  на производстве  сегодня  стали  всё 
чаще использовать  и  развивать методы 
обработки материалов,  основанные  на 
немеханическом воздействии инструмента 
на  заготовку . В  большинстве  подобных 
случаев в ходу прежде всего электрохими-
ческие методы обработки (ЭХО) [1–3] .
ЭХО преобладает в технологиях размер-
ной обработки (формообразования) рабо-
чих поверхностей деталей машин с приме-
нением процессов растворения металла, но 
управление ими по сравнению с процесса-
ми обработки резанием представляет собой 
сложную в  технологическом отношении 
задачу . Причём ЭХО при производстве 
машин позволяет повысить точность обра-
ботки  деталей,  а  тем  самым и  поднять 
надёжность изделия в целом [4, 5] .
Примером применения такой техноло-
гии  является  комбинированный метод 
алмазно-электрохимического хонингова-
ния  (АЭХХ) и  гальванического хромиро-
вания, апробация которого осуществлялась 
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для сталей 30ХГСА, 30ХН2МФА, 35ХН2М-
ФАШ, 23ХГС2МФАЛУ, Ст . 50А [6, 7] .
Диапазоны изменения шероховатости 
и макрогеометрии  составляли  соответ-
ственно 0,2–0,3 мкм и 0,01–0,02 мм . Эти 
результаты формируются в  условиях оп-
тимальных  значений  плотности  тока, 
продолжительности операций,  удельных 
давлений разжима брусков, разновидно-
стей инструментов  [8] . Изменение  твёр-
дости  поверхностного  слоя  и  эпюры 
внутренних  остаточных  напряжений 
подтверждает режимные диапазоны вы-
бранных в ходе макро- и микрогеометри-
ческих исследований .
Получены удовлетворяющие диапазоны 
прироста твёрдости: 16,6–17,9•10–3 МПа . 
Характер распределения внутренних оста-
точных напряжений в поверхностном слое 
(0,1–0,4 мм)  определяется  разновидно-
стью применяемого абразивного инстру-
мента . Наибольшие  значения  таких на-
пряжений (-50… -400 МПа) зафиксирова-
ны  при  использовании  брусков  типа 
15АМ50Ст1Б .  Выбор  типа  абразивного 
инструмента  связан  с  продолжительно-
стью  выхаживания,  эффективностью 
упрочнения поверхностного  слоя . Про-
должительность  выхаживания при  этом 
оценивается диапазоном 6–8 с .
Стендовые трибологические исследо-
вания комбинированного метода АЭХХ 
и  гальванического  хромирования,  соз-
дающих высокопрочные поверхностные 
слои, определили интенсивность изна-
шивания 0,002–0,003•10–3кг [9] . Данный 
диапазон выполняется в условиях уста-
новленного  сочетания  режимов АЭХХ 
при  установленной  толщине  гальвани-
ческого  покрытия .  Эти  исследования 
с  учётом  анализа фрактограмм  демон-
стрируют отличие в реализации механиз-
ма изнашивания .
Сформированным поверхностям после 
проведения трибологических испытаний 
свойственны сочетания светлосерого фо-
на при односторонне-ориентированном 
микрорельефе, а также совершенно глад-
кие участки с отсутствием следов микро-
резания, адгезионно-когезионного схва-
тывания в условиях сухого трения .
Однако отклонения в режимном обес-
печении комбинированного метода АЭХХ 
и гальванического хромирования от опти-
мальных  режимов  создают  нарушения 
в  стабильном  трибологическом  взаимо-
действии,  вызывая  дефекты покрытия . 
Стендовые  испытания  возможностей 
комбинированного  метода  в  условиях 
знакопеременного циклического нагру-
жения,  а  также  испытания  для  оценки 
значений ударной вязкости в целом под-
тверждают выделенные диапазоны режим-
ного обеспечения при определённой ве-
личине слоя  гальванического хромового 
покрытия . Термоциклические испытания 
показали,  что  существует  возможность 
надёжного функционирования  деталей 
при диапазоне температур в 1260–1280°C . 
При более высоких температурах поверх-
ность образца покрывается слоем окисных 
плёнок .
Кроме перечисленных испытаний про-
изведена оценка осыпаемости  гальвани-
ческого покрытия, наложенного на по-
верхность, сформированную посредством 
метода алмазно-электрохимического хо-
нингования . Проведённая оценка показа-
ла, что установленный диапазон режимов 
обеспечивает  значения  осыпаемости 
2–3 % и является существенным улучше-
нием  по  сравнению  с  возможностями 
методов развёртывания, растачивания [10, 
11] .
Для  выполнения  комбинированного 
метода АЭХХ и гальванического хромиро-
вания были применены соответствующие 
оборудование, технологическая оснастка 
(приспособления),  инструменты,  класс 
среды  электролитов,  оптимизированы 
режимы .
В состав созданного оборудования для 
реализации  комбинированного метода 
входили модернизированные вертикаль-
но-хонинговальные полуавтоматы моде-
лей  3М83,  3К82У,  3821,  применялись 
специальные инструменты и приспособ-
ления, конструкции которых унифициро-
ваны и взаимозаменяемы .
Инструментом выступает и хон с оправ-
кой . Основной расчётной величиной при 
проектировании хона является длина его 
катодного участка . Наибольшей долговеч-
ностью обладают механически закрепля-
емые изоляторы, изготовленные из пласт-
масс,  не  изменяющих  свои  свойства 
в  электролите:  капролона, фторопласта . 
Большую прочность имеет  также изоля-
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ционное покрытие из  термореактивного 
материала АГ-4В на основе фенилофор-
мальдегидной  смолы  и  стекловолокна 
в качестве наполнителя . Покрытие нано-
сится методом  литьевого  прессования . 
Ограничители  зазора  с  позиций  теории 
трения и износа желательно изготовлять 
из материалов высокой твёрдости . Однако 
попытки делать ограничители из окисной 
керамики  или  поликристаллических 
сверхтвёрдых материалов  оказались не-
удачными, так как при контакте ограни-
чителей с обрабатываемой поверхностью 
на ней образовывались царапины и ухуд-
шалась шероховатость  [12,  13] . Поэтому 
хоны были снабжены ограничителями из 
пластмассы .
Работоспособность  хона  зависит  от 
точности изготовления и применяемых 
материалов . Силовые элементы (корпус, 
разжимной  конус,  клиновые  колодки) 
изготовлены из  термообработанной  (за-
калка  с низким отпуском)  стали  30X13, 
а посадки подвижных соединений выпол-
нены по 7–8 квалитетам точности [14] .
Приспособления для алмазно-электро-
химического хонингования механические 
и спроектированы с учётом особенностей 
их эксплуатации . За период простоев в за-
зорах подвижных соединений происходит 
отложение солей . Чтобы приспособления 
сохраняли подвижность, в них не приме-
няют точные ходовые посадки, а площадь 
поверхности  сопряжения  принимается 
минимальной . Как показал опыт, поверх-
ность контакта «токоподвод– заготовка», 
находящаяся в  электролите, подвержена 
анодному растворению [15] .
Поэтому:
1) подвод тока к заготовке осуществля-
ется при помощи легко заменяемого спе-
циального контактного элемента, входя-
щего в состав приспособления;
2) исключено протекание тока в местах 
сопряжения приспособления  с  заготов-
кой, особенно по базирующим поверхно-
стям .
Если  заготовка имела  отверстия или 
щели, пересекающиеся с обрабатываемой 
поверхностью, то в приспособлениях ис-
пользуются заглушки, устраняющие утеч-
ку электролита [16] .
По итогам испытаний  следует  отме-
тить:
– достигнут высокий уровень макро- 
и микрогеометрической точности –  0,01–
0,03 мм и 0,2–0,4 мкм соответственно;
– сформирован сжимающий характер 
эпюры внутренних остаточных напряже-
ний,  максимальные  значения  которых 
составляют диапазон 100–400 МПа при 
значении твёрдости 16,6–17,9•10–3 МПа 
и  величине  поверхностного  слоя  0,1–
0,4 мм;
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– структурных и фазовых особенно-
стей  в  формировании  поверхностного 
слоя по сравнению с основным матери-
алом не обнаружено;
– стендовые трибологические испы-
тания показали повышение износостой-
кости на 5–10 % при совмещённом ме-
ханизме когезионно-адгезионного изна-
шивания;
– испытания в условиях циклическо-
го знакопеременного нагружения форми-
руют определённый прирост долговечно-
сти (8–10 %) при обеспечении регламен-
тируемых интервалов значений ударной 
вязкости образцов, при этом повышается 
адгезионная прочность гальванического 
покрытия  при  значениях  осыпаемости 
в 2–3 %;
– термоциклические испытания по-
казали  надёжную  работоспособность 
поверхностей  деталей  при  значениях 
температуры до 930°C;
– по результатам проведённых иссле-
дований получены следующие диапазо-
ны режимов метода АЭХХ:
• плотность тока 20–30 А/см2;
•  удельное  давление  хона-инстру-
мента 0,4–0,5 МПа;
• давление электролита 0,6–0,8 МПа;
• напряжение 14–20 В;
• продолжительность 90–200 с;
•  электролит  10–15-процентный 
раствор, ТМС-31;
• соотношение скоростей возвратно-
поступательного и  вращательного  дви-
жений 0,2–0,3;
– отклонение режимов метода алмаз-
но-электрохимического  хонингования 
от оптимальных приводит к трещинам, 
сколу  наложенного  гальванического 
покрытия .
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Background. To solve the technological problems of 
creating new equipment in the industry, it has become 
increasingly common to use and develop methods for 
processing materials based on the nonmechanical action of a 
tool on a workpiece. In most similar cases, electrochemical 
processing methods are used (ECP) [1–3].
ECP prevails in the technologies of dimensional machining 
(shaping) of the working surfaces of machine parts using the 
processes of metal dissolution, but ECP control in comparison 
with the machining processes is a technologically difficult task. 
Moreover, ECP in the production of machines can improve the 
accuracy of machining of parts, and thereby raise the reliability 
of the product as a whole [4, 5].
Objective. The objective of the authors is to consider the 
performance of the method of combination of diamond-
electrochemical honing and galvanic chroming.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, comparative analysis, evaluation 
approach.
Results. An example of the use of ECP is the combined 
method of diamond-electrochemical honing (DECH) and 
galvanic chroming, which was tested for steels 30HGSA, 
30HN2MFA, 35HN2MFASH, 23HGS2MFALU, St. 50A [6, 7].
The ranges of variation in roughness and macrogeometry 
were 0,2–0,3 μm and 0,01–0,02 mm, respectively. These 
results are formed in conditions of optimal values of current 
density, duration of operations, specific pressures of expansion 
of bars, varieties of tools [8]. The change in the hardness of 
the surface layer and the pattern of internal residual stresses 
confirms the regime ranges selected during the macro and 
microgeometric studies.
Suitable hardening growth ranges were obtained: 16,6–
17,9•10–3 MPa. The nature of distribution of internal residual 
stresses in the superficial layer (0,1–0,4 mm) is determined 
by the variety of abrasive tools used. The greatest values of 
such stresses (–50…-400 MPa) are fixed when using bars of 
type 15AM50St1B. The choice of the type of abrasive tool 
determines the duration of sparking-out, the effectiveness of 
hardening of the surface layer. The duration of sparking-out is 
estimated at 6 to 8 seconds.
Bench tribological tests of combined DECH and galvanic 
chroming, creating high-strength surface layers, determined 
the intensity of wear 0,002–0,003•10–3 kg [9]. This range is 
performed under the conditions of the established combination 
of DECH modes at the established thickness of the galvanic 
coating. These studies, taking into account the analysis of 
fractograms, demonstrate the difference in the development 
of wear process.
The formed surfaces after the tribological tests are 
characterized by combinations of light-gray background with 
one-sidedly oriented microrelief, and also perfectly smooth 
parts with no traces of microcutting, nor of adhesion-cohesive 
setting in conditions of dry friction.
However, deviations in the work regime of application of 
the combined DECH method and galvanic chroming from the 
optimum modes create disturbances in stable tribological 
interaction, causing defects in the coating. Bench tests of the 
combined method’s capabilities under conditions of alternating 
cyclic loading, as well as tests for estimating the impact 
elasticity values in general, confirm the choice of selected 
ranges of regime for certain level of the galvanic chrome 
coating layer. Thermocyclic tests have shown that it is possible 
to reliably operate parts at a temperature range of 1260–
1280 °C. At higher temperatures, the surface of the sample is 
covered with a layer of oxide films.
In addition to the tests listed above, the friability of galvanic 
coating on the surface formed by the diamond-electrochemical 
honing method was assessed. The conducted evaluation 
showed that the established range of modes provides values 
of friability of 2–3 % and is a significant improvement in 
comparison with the possibilities of reaming and boring 
methods [10, 11].
To implement the combined DECH and galvanic chroming 
combined method appropriate equipment, technological 
equipment (devices), tools, relevant electrolytes, and 
optimized modes were used.
The composition of the set of equipment for the 
implementation of the combined method included modernized 
vertical honing semi-automatic models 3M83, 3K82U, 3821, 
special tools and devices were used, the designs of which are 
unified and interchangeable.
A honing tool with a mandrel was also used. The main 
design value for the design of a honing tool is length of 
its cathode section. The greatest durability belongs to 
mechanically fixed insulators made of plastics that do not 
change their properties in the electrolyte: caprolon, 
fluoroplastic. The insulating coating made of thermosetting 
material AG-4V based on feyoolformaldehyde resin and 
glass fiber as a filler is also of great strength. The coating 
is applied by injection molding. The gap limiters from the 
viewpoint of the theory of friction and wear should 
preferably be made of materials of high hardness. 
However, attempts to apply gap limiters made of oxide 
ceramics or poly-crystalline superhard materials proved 
to be unsuccessful, since when limiters contacted the 
surface being treated, scratches formed and roughness 
worsened [12, 13]. Therefore, the honing tools were 
equipped with plastic limiters.
The efficiency of a honing tool depends on the accuracy 
of production and the materials used. Power elements (body, 
expansion collar, wedge blocks) were made of heat-treated 
(hardened with low tempering) steel 30H13, and the landing 
of movable joints were made according to 7–8 accuracy 
standards [14].
The accessories for diamond-electrochemical honing are 
mechanical and are designed taking into account the 
peculiarities of their operation. During idle time salts are 
deposited in the gaps of mobile compounds. In order to keep 
the mobility, the devices do not use precise landing, and the 
interface surface area is assumed to be minimal. As testing 
has shown, the contact surface «current lead–workpiece», 
located in the electrolyte, is subject to anodic dissolution [15].
Therefore:
1) supply of current to a workpiece is carried out by means 
of an easily replaceable special contact element, which is part 
of a device;
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ABSTRACT
Electrochemical methods have found their greatest 
usefulness in the dimensional machining of surfaces 
of machine parts, based on complex processes of metal 
dissolution. The authors study the results of bench 
tribological tests of the results of application of the 
combined method of diamond electrochemical honing 
and galvanic chroming, creating high-strength surface 
layers, that showed the measure of intensity of wear, 
deviation from the optimum regimes, the causes and 
nature of emergence of coating defects. To fulfill the 
test conditions, appropriate equipment, technological 
equipment, tools were used, and an appropriate type 
of electrolyte medium was provided. The structure of 
the created equipment, in particular, included 
modernized vertical honing semi-automatic machines 
and mechanical devices. Based on the test results, the 
possibility of combining two methods of electrochemical 
metal surface treatment subject to high tribological load 
was confirmed. 
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2) flow of current in the areas of coupling of a device with 
a workpiece is excluded, especially on the basis surfaces.
If the workpiece had holes or slits that intersect with the 
surface being treated, then the devices use plugs that eliminate 
leakage of the electrolyte [16].
Conclusions.
As a result of the tests, it should be noted:
– a high level of macro- and microgeometric accuracy – 
0,01–0,03 mm and 0,2–0,4 μm, respectively was achieved;
– compressive character of the internal residual stresses 
is formed, the maximum values of which are within the range 
of 100–400 MPa at a hardness value of 16,6–17,9•10–3 MPa 
and a surface layer value of 0,1-0,4 mm;
– structural and phase particularities in the formation of 
the surface layer in comparison with the main material were 
not revealed;
– bench tribological tests showed an increase in wear 
resistance by 5–10 % regarding to the combined mechanism 
of cohesion-adhesive wear;
– tests in the conditions of cyclic alternating loading form 
a certain increase in longevity (8–10 %) with provision for 
specifically selected intervals of values of impact elasticity of 
samples, at the same time the adhesive strength of the galvanic 
coating grows at the values of friability of 2–3 %;
– thermal cyclic tests have shown reliable serviceability of 
parts surfaces at temperatures up to 930°C;
– based on the results of the studies, the following ranges 
of regimes of DECH method were obtained:
• current density 20–30 A/cm2;
• specific pressure of a honing tool 0,4–0,5 MPa;
• electrolyte pressure 0,6–0,8 MPa;
• voltage 14–20 V;
• duration 90–200 s;
• electrolyte 10–15 % solution, TMS-31;
• ratio of the rates of reciprocating and rotational 
movements of 0,2–0,3;
– violation of the operation mode of the method of 
diamond-electrochemical honing causes cracks and 
breakdown of the superimposed galvanic coating.
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